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LVI Martes, 15 de octubre de 1963. Número
234.
DEL MIN
OFICIII I
STERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 4.298/63 por la que se aclara, en el sentido que se
indica, al Orden Ministerial número 3.711/63 (D. O. nú
mero 191), que afecta al Capitán de Fragata D. Pascual
O'Dogherty Sánchez. Página 2.357.
O. M. 4.299/63 (D) por la que se-dispone el ascenso al
empleo de Capitán Médico del Teniente Di José Car
los Sicre Buenaga.—Página 2.357.
Destinos.
O. M. 4.300/63 por la que se nombra Comandante Mi
litar de Marina de San Sebastián al Capitán de Navío
(H) (G) don Luis de Martín-Pinillos y Bento.—Pá
gina 2.357.
O. M. 4.301/63 por la que se nombra Ayudante de Mari
na de Ibiza al Capitán de Corbeta (A) don José Ber
mejo de Blas.—Página 2.357.
O. M. 4.302/63 (D) por la que se nombra Subdirector
de la Escuela de Mecánicos al Teniente Coronel de
Máquinas (Mv) don Tomás Azpeitia Pérez.—Pági
na 2.357.
O. M. 4.303/63 por la que se nombra Intendente y Orde
nador de Pagos del Departamento Marítimo de Car
tagena al Coronel de Intendencia D. Hermen,egildo Gó
mez Martínez.—Página 2.357.
O. M. 4.304/63 por la que se nombra Habilitado de la
Flotilla de buques afecta a la Escuela Naval Militar
al Capitán de Intendencia D. Enrique Esquivel Jimé
nez.—Página 2.357.
O. M. 4.305/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Jefes y Oficiales del
Cuerpo Eclesiástico que se indican. Páginas 2.357
y 2.358.
Cursos.
NUA
O. M. 4.306/63 por la que se dispone quede sin efecto la
Orden Ministerial número 3.484/63 (D. O. núm. 78),
que afecta a los Capitanes de Corbeta (E) que se ex
presan.—Página 2.358.
Situaciones.
O. M. 4.307/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «disponible» el Capitán de Navío (E. C.)
don Lorenzo Sanfelíu Ortiz.—Página 2.358.
O. M. 4.308/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «disponible» el Teniente de Máquinas don
Fernando Doval Vázquez.—Página 2.358.
•
O. M. 4.309/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «disponible» el Teniente de Intendencia don
José A. Maté Moreno de Monroy.—Página 2.358.
RESERVA NAVAL
Nombramientos.
O. M. 4.310/63 (D) por la que se nombTa Alféreces de
Navío de la Reserva Naval Activa (Servicio de Puen
te) a los Alféreces de Navío de la Reserva Naval que
:se relacionan.—Página 2.359.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.311/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al Subteniente don
Antonio Fernández Castañeda.—Página 2.359.
O. M. 4.312/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Mecánico al Sargento primero D. Enrique'
Picher Segura. Página 2.359.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 4.313/63 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería que se re
seña.—Páginas 2.359 y 2.360.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.314/63 (D) por la que se promueve a' la cate
goría de Maestro segundo (Químico) al Operario de
segunda del mismo oficio D. José Dopico Pita.—Pá
gina 2.360.
JEFATURA DE INIMZUCCION
4
CUERPOS PATENTADO
•
Reconocimiento de Especialidad.
0. M. 4.315/63 (D) por la que se reconoce la Especiali
dad de Comunicaciones Tácticas al Capitán de Infan
tería de Marina D. Octavio Aláez Rodríguez.—Pági
na 2.360.
MARINERIA
Especialistas de la Armada.
0._ M. 4.316/63 (D) por la que se promueve a la clase
de Ayudantes Espeéialistas al personal que se relacio
na.—Páginas 2.360 a 2.363.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 4.317/63 (D) por la que se nombra Cabos prime
ros y Cabos segundos de la Milicia de la Reserva Na
val, de la EsPecialidad que se indica, al personal que
se expresa.—Página 2.363.
1 N TENDENCIA GENERAL
Indemnización por traslado de residencia por cuenta propia.
0. M. 4.318/63 por la que se modifica, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial de, 6 de junio de '1951
(D. O. núm. 128).—Páginas 2.363 y 2.364.
Raciones de Marinería y Tropa.
0. M. 4.319/63 por la que se dispone quede ampliado
y complementado, en el sentido que se expresa, el
punto 4.3. de la Orden Ministerial número 1.495/63
(D. O. núm. 70).—Página 2.364.
Haberes 'de cursos de Marinería.
O. M. 4.320/63 por la que se dispone quede ampliada y
cbmplementada, en el sentido que se reseña, la Orden
!Ministerial número 3.624/63 (D. O. núm. 264).—Pági
nas 2.364 y 2.365.
Gratificación de destino.
O. M. 4.321/63 por la que se reconoce derecho al dis
frute de la gratificación de destino correspondiente a
los Sar'gentos y asimilados al Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada, fallecido,
D. Nicasio Montero Fernández.—Página 2.365.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas '2.365 y 2.366.
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Página 2.357.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.298/63.—Se aclara la
Orden Ministerial núm. 3.711/63 (D. O. núm. 191),
en el sentido de que el Capitán de Fragata (I. 1-1.)
(1. N. A.) don Pascual O'Dogherty Sánchez, ascendió
a su actual empleo por estar comprendido en el ar
tículo 2.° de la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160). •
Madrid, 12 de bctubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.299/63 (D). — Por
existir vacante, tener cumplidas las condiciones re
glamentarias y haber sido declarado apto por la Junta
de Clasificación y Recompensas, se dispone el ascen
so al empleo de Capitán Médico del Teniente don Jo
sé Carlos Sicre Buenaga, con antigüedad de 16 de
julio del presente año y efectos administrativos a par
tir de 1 de agosto siguiente, debiendo quedar escala
follado entre los Capitanes Médicos D. José Luis
Llorca Sánchez y D. Jesús Francia Alejo' .
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO -
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.300/63. Se nombra
Cornandante Militar de Marina de San Sebastián al
Capitán de Navío (H) (G) don Luis de Martín-Pini
llos y Bénto, que cesará corno Jefe de la Primera Sec
ción del Estado Mayor de la Armada una vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.301/63.—Se nombra•
Ayudante de Marina de Ibiza al Capitán de Corbe
ta (A) don José Bermejo de Blas, que cesará en la
Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. .„
Orden Ministerial núm. 4.302/63 (D). Se nom
bra Subdirector de la Escuela de Mecánicos, con ca
rácter voluntario, al Teniente Coronel de Máquinas
(My) don Tomás Azpeitia Pérez, que cesará en el des,
tino que actualmente desempeña.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.303/63. Ste dispone'
que el Coronel de Intendencia D. Hermenegildo Gó
mez Martínez cese en sus actuales destinos y se le
•
nombra Intendente y Ordenador de Pagos del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.
A efectos de la indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra cpmprendido en el artículo 3.°,
II de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.304/63 (D). Se nom
bra Habilitado de -la Flotilla de buques efecta a la
Escuela Naval Militar al Capitán de Intendencia don
Enrique Esquivel Jiménez, sin perjuicio del cometi
do que desempeña como Profesor de dicho Centro y
en relevo del también Capitán de Intendencia D. Emi
lio Muñoz Jofre, que pasó a "supernumerario".
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.305/63 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrente, se dispone que
los jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que al frente
de cada uno se señalan :
Capellán Mayor D. Humberto Merino Granell.
Capellán de la jurisdicción Central y del Ministerio
y jefe del Archivo Eclesiástico.—Voluntario.—(1).
Capellán Mayor D. Marcelino Plaza Martín.—Ca
pellán e Insti-uctor de la Escuela de Armas Submari
nas y Estación Naval de Sóller y buques afectos.
Forzoso.
Capellán primero D. Inocencio Liébana González.
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.—Vo
luntario.—(2).
Capellán primero D. Manuel Rosón Borrego de la
Rocha.—Arsenal de La Carraca y asignado al ETAN
y CIATAN.—Forzoso.
Capellán primero D. Anastasio Díaz Calleja Fer
nández.—Hospital de Marina de San Fernando,
Voluntario.—(1).
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• Capellán primero D. Serafín Aurelio Viña Vigil.—Capellán y Profesor del Colegio de Huérfanos de losCuerpos Patentados de. a' Armada.—Voluntario (3).Capellán primero D. José Ferrando Albaladejo.—Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructorel.Voluntario.—(2).
Capellán primero D. Diego Carvajal Hernández.—Plana Mayor de la 31.a Escuadrilla de Fragatas.
.—(4).
Capellán segundo D. Jaime Gómez Sarrión.---Bu
que-hidrógráfo Tofi7o.—Voluntario.—(3).
Capellán segundo D. José Luis Ibarra García.—
Fragata Pizarro.—Voluntario.----(3).
Capellán segundo D. Antonio María Arroyo Vélez.
Hospital de Marina de San Fernando.—Volunta
rio.-----(3). -
Capellán segundo D. Humberto Viéitez González.
Arsenal de la Base Naval de Canarias.,—Forzoso.
Capellán segundo D. Jesús Blanco Sánchez.—Agrupación de Infantería de Marina de Canarias.—For
zoso.
Capellán segundo D. Julio López Losada.—PriSión Naval del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo y asignado a la Parroquia Castrense delmisnio Departamento.—Forzoso.- •
Capellán segundo D. Isidoro Meneses Toledano.
Auxiliar de la Parroquia Castrense del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Capellán segundo D. Feliciano Trillo Cancela.—
Prisión Naval del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.
Capellán segundo D. Angel Teodoro Revilla Gar
cía.—Grupo Especial de Infantería de Marina de San
Fernando.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a) delnúmero V del punto 1.° de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado e) del
número V del punto 1.° de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(3) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendidb en el apartado. b) del
número V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(4) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado c) del
número V del artículo 1.° de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.306/63. Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 3.484/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 178), que designó a los Capitanes
de Corbeta (E) don Luis González' López, D. Jesús
Número 234.
González-Aller Balseyro y D. Miguel Tamayo Sánchez para realizar cursos de Electrónica y Electrotecnia en la Universidad de Stanford (California).
Madrid, 12 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.307/63.--Se dispone
que el Capitán de Navío (E. C.) don Lorenzo Sanfelíu Ortiz cese como Comandante Militar de Marina
de San Sebastián, cuando sea relevado, y pase a lasituación de "disponible", en Barcelona, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la ComandanciaMilitar de Marina de dicha capital.
Madrid, 12 (le octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.308/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Fernando Do
val Vázquez cese en el destructor Almirante Valdés,
quedando en la situación de "disponible" a partir del
1 de octubre del actual, a las órdenes del Almirante
Jefe de la jurisdicción Central, como acogido a losbeneficios establecidos en la norma 16, apartado a),
capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de juniode 1950 (D. O. núm. 142), en relación con la norma
38 de la citada disposición.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.309/63 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Teniente de Intendencia D. José A. Maté
Moreno de Monroy pase a la situación de "disponi
ble", cómo acogido a los beneficios que establece la
norma 16, apartado a) de la Orden Ministerial de
20 dé junio de 1950 (D. O. núm. 142), en relación
con la norma 38 de la citada disposición, quedando sin
efecto las Ordenes Ministeriales números 3.669/63
(D. O. núm. 188) y3.857/63 (D. O. núm. 202), en
lo que se refiere a los destinos que le habían sido con
feridos..
Madrid, 8 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
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Reserva Naval.
, Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.310/63 (D).--Como
resultado del concurso convocado por Orden Mini
terial número 553/63 (D. O. núm. 27), y a propuesta
de la junta de Selección designada al efecto, se nom
bra Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa
(Servicio de Puente) I los siguientes Alféreces deNavío de la Reserva Naval, con antigüedad de 24 de
septiembre' del ario en curso, debiendo quedar escala
follados, por el orden que se indica, a continuación del
último de su nuevo empleo D. José Antonio Rubio
Maza :
Don Manuel de Pazos Lozano.
Don José Pascual Baró. •
Don Mario Rodríguez Corbeira.
Don José L. Zalvidea Aguirrechu.
Don Juan A. García Brera.
Don Wenceslao Coria Aguirre.
Don Raimundo Rodríguez Gómez.
Don Mariano Más Monteryubio.
Don Juan M. 'Iñarra Armentía.
Don » José A. Lallemand -Abellá.
Don José Simón Quintana.
'Don Alvaro Padilla Tamayor
Don 'Arturo Gómez Pardo.
Don Victoriano Losada Rentería.
Don Alberto Peyró Aguila.
Don Emilio Alegre Palomino.
Don José. Horrach Crespi.
Don Melquíades Delgado Pelegero.
Don José María Melero Rodríguez.
Don- Rafael Carnicero Gómez.
Don Antonio Bonilla de la Corte.
Don Simón Eséalas Busquets.
Don Cruz María Ferrer Muruzábal.
Don Alvaro Rodríguez de
'Don José Noval Pazos.
Don José Luis Gil Cagigao.
Don José L. Marcos Aguiar.
Don Antonio Vicente Comesaña.
Don Julio Nieto Tapia.
Don Francisco Santamaría Saldaña.
Don Laureano Fernández Alvarez.
Don José Rivero Rodal.
Don Manuel V. Fernández Paz.
Don Carlos Eraso Medina.
Don Pedro Benito Recio.
Don Pedro Barragán López.
Don Vicente Jiménez Jóver.
Don Hilario A. -Gorordo Pascual.
Don jesús Freire Fuentes.
Don Juan Carlos Delgado García.
Don Miguel Izquierdo Sousa.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[I]
NIEt0
Página 2.359.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.311/63 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Mecánico Mayor de se
gunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
pb y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Subteniente don
Antonio Fernández Castañeda, con antigüedad de
9 de octubre actual y efectos administrativos de la
-revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. José Gutiérrez Mar
tínez.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.312/63 (D). Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Mecánico del
Cuerpo ,de Suboficiales, de conformidad con lo infor
mado p¿r la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo
propuesto por el Servicio de Flersonal, se promueve
al expresado empleo al Sargento primero D. -tnri
que Picher Segura, con antigüedad de 9 de octubre
actual y efectos administrativos de la revista siguien
te, quedando escalafonado a contirtuación del de <su
nuevo empleo D.. José Gómez Guerra.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
NIETO
EXCMOS. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.313/63 (D).—Se con
cede la continuación en
•
el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de/las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. .núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabo primero Artillero.
Bernado Pérez Silvar.— En segundo reenganche,-
por cuatro años, a partir del 3 de julio de 1963.
Cabo primero Electricista_
Antonio Pérez Gallego.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabos primeros Escribientes.
Jesús Espinosa Bocanegra.—En segundo reengan
che, .por cuatro años,--a partir del 1 de julio de 1963.
Juan Martínez Marín.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de octubre de 1963.
Juan Pillo Lorenzo.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
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Antonio Villaverde Malvár_ez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir de 1 de julio de 1963.
Cabo primero de Maniobra.
Ramón Vázquez Novas.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Emilio Cervera Fresneda.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Pablo Feal Rivera.—En segundo reenganche, por
cuaitro arios, a ilartir del 4 de julio de 1963.
Francisco Freire Pereira.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Víctor Lago López.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de octubre de 1963.
Fernando Martínez Ces.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Rafael Méndez
•
González.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Francisco Rodríguez López.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Santiago Vila Varela.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
José Vilar Santandréu.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos segundos Electrónicos.'
Inocencio Burriel Lahoz.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Juan M. Fernández Lavado.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Ignacio Ferretjáns Hernández,.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Juan Segador Tapia.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Luis Yáriez Yáriez.— En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
José Gómez Eirás.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
NIETO
Excmns. Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.314/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.121/63, de fecha 9 de julio
de 1963 (D. O. núm. 158), se promueve a la categoría
de Maestro segundo (Químico) al Operario de segun
da del mismo oficio D. José Dopico Pita, con anti
güedad de 20 de septiembre de 1963 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, confirmán
dosele en su actual destino del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 4.315/63 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento los exámenes de
convalidación de estudios realizados al efecto, se re
conoce la Especialidad de Comunicaciones Tácticas,
con antigüedad de 30 de septiembre del corriente año,
al Capitán de Infantería de Marina D. Octavio Aláez
Rodríguez..
Madrid, 10 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Marinería.
Especialiitas de la ;Armada.
Orden Ministerial núm. 4.316/63 (D).--Como
consecuencia de haber superado el período de instruc
ción, y dé acuerdo con la,norma 18 de las provisiona
les para Especialistas, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), a pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz y de ,conformillad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción, se promueve a la clase de
Ayudantes Especialistas, con antigüedad de 20 de
septiembre de 1963, al personal que a continuación se
relaciona..
Madrid, 10 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Manuel Abal González.
Gervasio Aduriz Devesa.
José F. Aguilera Sánchez.
Santiago Alcázar Moreno.
Juan M. Alcol?as Fernández.
Angel Alcubierre Ibor.
Pedro I. Alonso Gijosos.
Elías Almendes Mendías.
Senén A. Alvarez Carretero.
Daniel J. J. Alvarez López de Robles.
Angel Alvarez Muela.
Manuel Alvarez Quintero.
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Manuel. Allegue Durán.
Manuel Ameneiros Carballo.
José A. Amores Garmendia.
Rafael Andrades Gisamonde:
Santiago Ara Labarta.
Juan Aranda Arandá.
Gonzalo Arias Hurtado.
Cecilió Baeza Rodríguez.
Eugenio Barahona Alcalde Moraño.
Rafael J. narrios López.
Victoriano Benítez Cano.
julio Bernárdez Blanco.
José M. Betancort Cabrera.
José L. Blanco Bouzada.
Constante Buceta Cancela.
José Caínzos González.
Juan M. Caínzos Mora.
Manuel Camacho Rodríguez.
José M. Cantero .Campini.
José Capell Peña.
Secundino qarballal Rivera.
Antonio Carrasco Gómez.'
Antonio Casal,Mor-ata.
Andrés Castellanos Ruiz.
Armando de Castro Cachaza.
Rafael Castro Redondo.
Antonio Cazorla Izquierdo.
Guillermo Cebrián Ferrer.
Carlos Constenla Mosquera.
José E. Contreras Pascual.
José Corbalán López.
Vicente Córdóba Díaz.
Pedro Corgo Tizón.
José M. Cortinas Alberti.
Angel Cota Martínez.
Claudio E. Cuña Sanmartín.
José Dapoza Morales.
Antonio Delgado Mena.
Alberto Díaz Fontana.
Marcelino- Díaz Medina.
Angel Díaz Ruiz.
Deogracias Díaz Martín.
Ciríacor Díez San Millán.
Fernando Doval González.
Edilberto- Escribano, González.
Julián Escudero Aguado.
Juan I. Esteban Blaya.
José A. Estévez Lojo.
Manuel Fernández Bustamante.
Perfecto Fernández Díaz.
Manuel Fernández García.
Basilio Fernández Gómez.,
Ramón Fernández Gómez.
Rafael Fernández González.
Juan J. Fernández Lorenzo.
José Fernández Martínez.
Jesús Fernández Pozo. .
Magín Fernández Rodríguez.
Juan José Fernánclez de Viena Castro.
Raimundo Fernández Mora.
Francisco J. Ferro Montero.
Bernardo Fojo Garrido.
José Fontán .Gómez.
Francisco .Fonseca Sánchez.
1
José A. de Francisco Pérez.
José R.' Freire Mdurón.
José Freixines Avilés.
Manuel de la Fuente Rodríguez.
Antonio Galán Flores.
.Juan Galindo Conesa.
Enrique, Gan Canjape.
Antonio Gracia Aguilar.
Adolfo García Correal:
Bernardo García Espinel.
Francisco García Lara.
Miguel García Ojeda.
Jorgé García' Oliveira.
Francisco García Piedra.
Gabino García Riñones.
Angel García Suárez.
Marcelino García Toimil.
Leonardo Garófano Blanco.
José Jiménez Meroño..
,Eugenio Gómez Carro.
Jaime Gómez Dopico.
Ernesto Gómez Fernández.
José R. Gómez Gutiérrez.
Ricardo González Guerrero.
Rafael Gorgojo Fernández.
José A. Gutiérrez Pérez.
José R. de las Heras Velasco.
Telesforo Hernán Mena.
Pedro F. Hernández Méndez.
Luis A. Hernández 'Muñoz.
Emilio Hernández Porro.
Juan Hernández Ros.
Benito Hervás Ramírez.
José C. Herrero Rodríguez.
'Roberto Hidalgo Barnés.
José Hidalgo Barnés.
Antonio- Hidalgo García.
José L. Izquierdo Pérez.
:José Jiménez Díaz.
Juan J. Jul López.
,Rodolfo Curia Sanmartin.
Eduardo Lacasa Bretos.
José M. Lago Vilar.
Demetrio Largo Campos.
Manuel Leiva Lubrís.
Julio Leiva Pita.
Manuel Limiá Biempica.
Eulalio A. Linde Bertoméu.
Andrés Lista Ramírez.
Juan Liviano Gutiérrez.
Jesús López Fernández.
Félix López Francés.
José López Guirao.
Fernando A. López Hernández.
Juan López Macías.
Francisco López Rivera.
Fernando Barberá Cabañes.
Alfredo Fernández Pérez.
Jaime Atmeller Caudales. .
Angel Labrador Hernández,
Angel Calla Beltrán.
Silvestre Mba Mitogo.
Ciriaco Losoa Pocó.
Francisco Guerrero Márquez.
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Jesús López Mouriz.
Juan Moreno Díaz.
Rafael Martínez Traverso.
Diego Ortiz Fernández.
Manuel Pérez Martín.
Antonio Rego Ferreira.
Antonio Vázquez Lermo.
Luis Robledo Lamela.
Manuel Bueno Medina.
Manuel Tapioles Ramos.
FrIlcisco L. Fernández Romero.
José M. López Padre.
Modesto Lorenzo Pérez.
Manuel Lozano Camacho.
Máximo B. Macías Cotano.
Roberto J. Macías Ramos.
José Macías Teodoro.
Joaquín Maldonado Cañas.
Damián Marín Romero.
Angel Martín Arauso.
José M. Martín Gallardo.
Francisco Martín Palacios.
Mariano Martín Romero:
Fernando Martínez Carreras.
José Martínez Gómez.
Rafael. Martínez Lanzarote.
Salvador Martínez Martínez.
Juan Martínez Rodríguéz.
Pedro Martínez Sánchez.
Juan M. 1VIarrero Rivero.
Juan L. Marzana Andrés.
Juan J. Mateos Rodríguez.
Manuel Mazorra Gorostiza.
José Mellado Campos.
Pedro Méndez Varela.
Federico Mendoza Trujillo.
Francisco Molina Padilla.
Damián Molinero Guijarro,..
Alfonso Montenegro Serrano.
Marcial Morales Betancort.
Vicente Morales Picazo.
Miguel Moreno Blázquez.
Mateos Moreno Fernández.
'Eduardo Moro Rodríguez.
Manuel Mosquera Filgueira.
Antonio Muneras Blázquez.
Rosendo Navarro Martínez.
José A. No y Ponte.
Antonio Nadal Castañeda.
Manuel de J. Ojeda Rodríguez.
José Olmos Rodríguez.
Félix Ortega Tapia.
Juan Otero Martín.
Rafael Orcero Foncubierta.
Jósé Orjales Padilla.
Guillermo Otero Mascato.
Antonio Painceira Fanega.
Javier Paínceira Romero.
José L. Palacios Conde.
Justo Pastor Huertas.
José Pena López.
Carlos de la Peña Loureiro.
Salvador Pereira Santos.
Rafael Perelló Oliver.
Juan Pérez Caro.
Francisco Pérez Delgado.
José L. Pérez Plasencia.
Juan José Pernas Pardo.
Manuel F. Pita Malde.
José Luis Pita Humbón.
Carlos A. Pomar y Blas.
Juan J. Quintana Lamas.
Francisco Quirós Luque.
Andrés Ramires Flores.
José F. Ramos Gómez.
Manuel Raña Varela.
Balbino Reguera Pérez.
Ramiro Rey Ares.
Juan Reyes Tomed.
Antonio Rial Rial.
Jesús Rodríguez Díaz.
José A. Rodríguez Díaz. (
Angel Rodríguez Guevara.
Félix Rodríguez Recio.
Francisco Rodríguez Silveiro.
Saturnino Rodríguez Valencia.
Francisco Rodríguez de Vargas Machuca.
Benigno Rodríguez Vázquez.
Antonio Roldán Pérez.
Rafael Romay Landín.
Anselmo Romero Benito.
Miguel Romero Porres.
Bernardo Ronquillo García.
Luis Rosendo Galván.
Juan A. Ruiz Arroyo.
Juan I. Ruiz Martínez.
Serafín Saavedra Soto.
José Salas García.
Orencio de jesús Sales Tejada.
Francisco Sánchez Anaya.
Francisco M. Sánchez Alberto.
Juan Sánchez Alcaraz.
Juan Sánchsez Cabanillas.
Enrique Sánchez de Carrera.
Fermín Sánchez Gómez.
Francisco Sánchez Palomino.
José Luis Sánchez Paredes.
juan Luis Sánchez Rodríguez.
Domingo Sánchez Ruano.
Luis Sanmartín Quintas.
Fernando Sanz Alonso.
Guillermo J. Sanz Ferrejón.
Miguel A. Sañudo Buitrago.
José Sarabia Pérez.
José Saura Rojas.
Guillermo Saqueiro Rodríguez.
Miguel A. Sil-sYa Criado.
Joaquín del Solar Azcoitia.
Ricardo Sosa Murillo.
Nicolás Sueiras Breijo.
Valero Tejerina Gómez.
Marino Tejeira Alvarez.
José Tejada Hernández.
Juan A. Tello Arcas.
Miguel C. Torralba Tabares.
José Torres García.
José A. Torres García.
Juan Torres González.
(
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José M. Trabado Díaz.
José Traverso Santana.
José Trillo Blanco.
'Sebastián de Trujillo y Trujillo.
Antonio Valcárcel Moreno.
Manuel Valdomar García.
José Valles Paredes.
-Eulogio Vaquero Fernández.
José Vargas Alvarez.
Rafael A. Vázquez Domínguez.
Jesús j. Vega Lledó.
Angel M. Veiga Ríos.
Manuel Venegas Crespo.
José Vilaririo Brea.
Victoriano Villar Román.
Pablo Vizoso López.
Andrés Yedra Hernández.
Juan Yepes Guisado.
Alfonso Cantero Vidal.
'José Pérez Gutiérrez.
Angel Urrea Sorroche.
José María Cid Fernández.
Carlos Edo Ateba.
Inocencio Batapía Pachonsi.
Joaquín Roig García.
Toribio Bich,úa Buena.
Angel Ondo Nguere.
José Ramón Fernández Suárez.
Domingo González Moya.
Antonio Martínez Munera.
Antonio Pérez Soutullo.
José Luis Prieto Guijarro.
José Rovira Terricabra.
'Cristóbal Rubio Ortega.
José Antonio Martínez Cabreras.
El
Milicia de la Reserva Naval.
Ascensos.
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Orden Ministerial n4m..4.317/63 (D).—Por ha
ber terriiinado con aprovechamiento el primero y se
gundo cursos teórico-prácticos verificados en la Es
cuela de Suboficiales, se nombra Cabos segundos y
Cabos primeros de la Milicia de la Reserva Naval, de
la Especialidad, que se indica y con antigüedad de
10 de septiembre último, al personal que a continua
ción e relaciona, debiendo realizar el segundo y ter
cer cursos con dicho empleo y Especialidad:
Náutica (Puente).
Cabos segundos.
Francisco Martínez Abascal.
Benikle Merino Merino.
Juan José Pérez Labaca.
José Luis Sanmartín Ouintela.
-Antonio Balboa Llorente.
Ramón A. García-Turión López.
Francisco Rosso Sánchez.
Juan José Brugarolas Manzaneque.
Francisco José Trigo del Ríó.
•
José Antonio Belizón Hernández.
Fernando Baquero Galicia.
Manuel Gregorio Sánchez Camarena.
Eugenio José Rodríguez Romero.
Manuel Angel Parieda Celis.
Juan Baustista Cano Vidal.
Jesús Sáenz Gilsanz.
Eduardo José Naya Ceballos.
Jaime de la Torre Alvarez.
Fernando Herrera Coballes.
Abelardo Moya López.
Angel Manuel Díez González.
Alfonso Quintá Sadurní.
José Julián Barandica Salazar.
Miguel Ignacio Cueto Mazón.
Eduardo Pérez-Griffo Cocho.
Náutica (Máquinas).
Cabos segundos.
Marino Ramos Montero.
Jesús Marín Torrecillas.
Eloy Rodríguez Rodríguez.
Náutica (Puente).
Cabos primeros.
Fem.ando Escobar Santo Tomás.
Juan Enrique Arias Angló.
Jaime Lucas Saiz.
José Calvet Lluis.
José Manuel Mirabet Fernández.
José 'Antonio González Conde.
Joaquín Alonso Herrera.
Serafín González Costea.
Náutica (Máquinas).
Cabos primeros.
José Luis Martínez Angulo.
Juan Bautista Rusca Coma.
José García Pérez.
'Gerardo Fernández Roces.
Juan Antonio Pérez Sin.
Juan Manuel Colón de Carvajal Pérez San MillárL
José Luis Garcés López.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres., ...
Sres. ...
o
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Indemnización por traslado de residencia por
cuenta propia.
Orden Ministerial núm. 4.318/63.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
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Legal y o informado por el Estado Mayor de la Ar
mada, jefatura de los Servicios de Intendencia e In
- tervención Central, se dispone :
Queda modificado el artículo 18 de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128),
dictada para aplicación en Marina de la Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 15 de no
viembre de 1910 (D. O. núm. 267), en el siguiente
sentido :
1. Los transportes de mobiliario y menaje del ho
gar se harán, siempre que sea posible, por la jefatu
ra de Transportes y por cuenta del Estado.
2. En casos especialísimos, cuando loes interesa
dos lo soliciten y lo estime justificado la Autoridad
que ha de expedir el pasaporte, podrá reducirse a
metálico el importe del transporte, para lo que con
traten y efedúen por su cuenta, abonándolo'con arre
glo a las tarifas que el Estado tiene concertadas con
las Compañías de Ferrocarriles y Navegación; por el
trayecto .más -corto. En estos casos se abonarán tam
bién al funcionario los gastos de acarreo, embalajef
y seguro, quedando obligados a efectuar unas y otros
por su cuenta.
3. El personal que 'desee la reducción ametálico•
del importe que para el Estado supondría el trans
porte de su mobiliario y ajuar de casa, cuando le co
rresponde el derecho ‘al percibo de la indemnización
por traslado de residencia, con arreglo a los preceptos
contenidos en la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128) y disposiciones comple
mentarias, lo solicitará a la Autoridad jurisdiccional
respectiva, quien, si considera atendibles las razones
expuestas, mostrará su conformidad en la solicitud.
4. Una vez autorizada la reducción a metálico
del coste para
• el Estado del transporte de mobilia
rio y ajuar de casa, se remitirá el expediente a la
Autoridad .jsurisdiccional de que dependa el nuevo
destino del solicitante, para su posterior tramitación.
5. Efectuado el, transporte. el interesado presen
tará a su Jefe inmediato la justificación fehaciente
de haber realizada el traslada material del hogar-,
así como, del peso realmente transportado, con de
claración acreditativa de este extremo. Dicha docu
mentación se cursará, par conducto reglamentario,
a la, Jefatura de Transportes respectiva, en unión de
expediente autorizado por la Autoridad jurisdiccio
nal de procedéncia, para que verifique la valoración
del transporte, con arreglo al peso transportado y
precio de coste para el Estado.
6. Valorado el transporte, se cursará el expedien
te al Habilitada córrespondiente, para que proceda
a la reclamación en nómina, justificada con expe
- diente original, y abono al interesado.
7. Podrá concederse por las Autoridades juris
diccionales el anticipo del importe del transporte,
cuando lo soliciten los interesados y justifiquen el
peso real de la expedición. En este caso, se -remitirá
el expediente a la Jefatura de Transportes de origen,
para la valoración que corresponda y posterior curso
al Habilitado respectivo para que anticipe su importé.
Este anticipo será reintegrado por la Habilitación
del nuevo destino del interesado, en la que figurará
hasta que se proceda- a su reclamación en nómina.
7.1. Incorporaddal destino, el interesado justifi
cará el transporte en la formai indicada en el punto5, procediéndose por el Habilitado del nuevo destino
a la reclamación en nómina y reintegro- del anticipo
efectuado: -
72. 'Cuando se haya anticipádo el importe de la
valoración del transporte, y no se justifique haber
realizado éste en un plazo máximo de dos meses, Se
procederá por la Habilitación respectiva al desCuento
al interesado y reintegro del importe por ella, anti
cipado.
8. El contenido de la presente dis.posiCión será
de aplicación a las peticiones actualmente en trámite
para abono de taslado de residencia por cuenta pro
pia, así coma para el personia.1 que en la fecha de la
publicación de esta disposición no haya hecho uso
del derecho á la indemnización por traslado de resi
dencia y sé halle comprendido en los •plazos y pró
rrogas previsto en la Orden Ministerial de 28 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128) y disposiciones com
plementarias.
9. Queda derogado el artículo 18 de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128), así
como la Orden Ministerial número 1.910/58, de 9 de
julio de 1958 (D. O. núm. 156).
Madrid, 11 de octubre de 1953.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Raciones de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 4.3l9/63.—Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de 'confor
midad con lo propuesto par el` Servicio Económico
Legal y la informado por el Estado Mayor de la«Ar
mada e Intervención Central, se dispone :
Queda ampliado y complementado el punto 4. 3. de
la Orden Ministerial número 1.495/63, de 21 de mar
zo de 1963 (1). O. núm. 70), en el sentido de que los
suplementos de raciones reconocidos a kis dotacionesde los buques citados en el elspresado punto, poT sali
das a la mar, en las cuantías fijadas en los puntos
4. 1: y 4. 2. de dicha disposición, corresponderán tam
bien a las dotaciones del buque guardapescas Azor,
patrulleros y lanchas guardapescas.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
1
NIETO
Haberes'de cursos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 4.320/63.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por el Servicio Económivo-Le
gal y lo informado por el Estado Mayar de la Armada
e Intervención Central, se dispone:
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Queda ampliada y complementada la Orden Minis
terial número 3.624/61, de 16 de noviqmbre de 1961
(D. O. núm, 264), en el sentido de que los cursos•
de Sonaristas Calificados quedarán también incluidos
entre los qué se citan en la,expresada disposición.
Esta disposición surtirá. efectos administrativos a
partir de 1.de enero del ario actual.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 4.321/63. Como resul
tadb de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por la Intervención Central, se
dispone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada, fallecido,
Nicasio Montero Fernández, solamente a efectos de
la actualización de la pensión que haya podido legar
a favor de sus familiares, el derecho al disfrute de la
gratificación de destino correspondiente a los Sar
gentos y asimilados, acumulable para determinar su
baber pasivo, por haber pasado a formar parte de la
Maestranza de la Armada en virtud del acoplamien
to dispuesto en 1 Decreto de 12 de diciembre de 1942
(D. O. núm. 287) y ostentar, con anterioridad a su
ingreso en la misma, asimilación de Sargento, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
No corresponde abonar cantidad alguna con car
go al Presupuesto del Ramo, por haber ocurrido el fa
llecimiento del causante con anterioridad a la vigencia
de la citada Orden Ministerial número 1.778/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 122).
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Ss....
Sres. •••
El
EDICTOS
NIETO
(423)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
,
tructor del expediente número 809 de 1963, ins
truído para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
de Marín, Manuel Souto García, folio 8 de 1954,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 3 del corriente, se declara nulo y
sin valor dicho dicumento; incurriendo en responsa
bilidad quien hallándolo, no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Marín, 9 de octubre de 1963.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
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